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Resumen  
El presente estudio fue realizado en Centro de Salud Tajamar, que tiene 
como objetivo es desarrollar estrategias educativas para la correlación 
del valor de la antropometría con el nivel de nutrición en niños de 2 a 
5 años. Se realizó un estudio descriptivo, cuali-cuantitativo y de campo 
utilizando técnicas como la encuesta para determinar cuál es nivel de 
conocimiento de las madres de los niños, lo que permitió identificar el 
estado de nutrición en el que se encuentran y si el crecimiento y desarrollo 
de cada niño es acorde a la edad. Al ejecutar la investigación se verifico 
que existe un desorden alimenticio en los niños; ya que un 50% de las 
madres en la preparación de sus alimentos es a base de carbohidratos, 
además que solo el 20% de las madres nos indican que envían fruta a sus 
hijos en las loncheras; se identificó que los factores de riesgo son el alto 
consumo de chatarra en un 55% y la falta de realizar actividad física, por 
lo que es alto el nivel de presentar enfermedades a causa del desorden 
alimenticio. Se diseñó e implemento estrategias en base de la valoración 
del estado nutricional con el fin de mejorar el estilo de vida de cada una de 
los uno de los niños de 2 a 5 del Centro de Salud Tajamar, donde mejoro el 
nivel de conocimiento sobre la alimentación saludable en conjunto con la 
actividad física. 
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Abstract   
The present study was carried out in Tajamar Health Center, whose objective is to 
develop educational strategies for the correlation of the value of anthropometry 
with the level of nutrition in children from 2 to 5 years. A descriptive, qualitative 
and quantitative field study was carried out using techniques such as the survey 
to determine the level of knowledge of the mothers of the children, which allowed 
us to identify the nutritional state in which they found and whether the growth and 
development of each child is age-appropriate. When carrying out the investigation, 
it is verified that there is an alimentary disorder in the children; since 50% of the 
mothers in the preparation of their carbohydrate foods, in addition that only 20% of 
the mothers indicate to us that they send fruit to their children in the lunch boxes; 
it was identified that the risk factors are the high consumption of scrap in 55% and 
the lack of physical activity, reason why it is high the level of presenting diseases 
to casusa of the alimentary disorder. Before the results obtained were educational 
talks to the mothers, the incentive and the important thing is to perform physical 
activity, the delivery of a healthy eating guide. At the same time make a series of 
recommendations to improve the lifestyle of each child and the family itself.  
Keywords: Nutrition, Anthropometry, Eating Habits, Quality of Life   
Introducción  
Escobar (2014) realizó una investigación sobre el tema “los factores relacionados con 
el nivel de escolaridad de la madre, los hijos que ocupan el tercer lugar en el hogar, son 
los más afectados debido a los problemas económicos, sociales y culturales”. Con el 
objetivo de determinar el impacto y análisis de los factores que se asocian a desnutrición 
en niños menores  de 5 años. En donde se dio a conocer a las madres los factores que 
afectan el desarrollo físico, mental y emocional del niño en su hogar y, reducir el índice de 
morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años en la comunidad. .   
Grocery (2015) en los estudios a más de 2.000 consumidores, reveló que estos asociaban 
recortar el contenido de azúcar en sus comidas con una alimentación más saludable que 
con hacer dieta para adelgazar, mientras que los que quieren perder peso reducen el 
contenido en calorías y grasa.  
La dieta balanceada en la alimentación es un factor muy importante en la vida de todo 
ser humano, desde su nacimiento donde podemos ver que en este ciclo de vida es lo más 
importante hasta edad adulta porque todos los factores pre disponentes en su vida son los 
que conllevan a un buen crecimiento y desarrollo y evitar enfermedades y complicaciones. 
Vargas (2011) realizó un estudio descriptivo transversal “los hábitos alimentarios, la 
nutrición y el nivel de la actividad física no solo afectan a la salud en el presente, sino que 
determinan el riesgo de contraer en el futuro enfermedades crónicas” El presente estudio 
tuvo como propósito identificar la percepción de alimentación saludable, y la asociación 
entre el hábito alimentario, estado nutricional, y nivel de actividad física en escolares.   
Castillo (2016) en estudio realizado en Colombia el contexto general de desarrollo es 
fundamental para los niños y niñas, y dentro de este contexto la situación nutricional 
cumple un papel central se determinó que la nutrición es uno de los factores decisivos 
que proporciona el “contexto”, y ningún otro factor tiene tanto que ver con situaciones 
controlables por parte de la sociedad, las instituciones y el Estado. 
González (2010) sobre la “situación nutricional de escolares de la comunidad de Madrid. 
Condicionantes familiares” cual objetivo es determinar el estado nutricional y factores 
asociados en la alimentación se determinó que acuerdo con los resultados obtenidos en 
este estudio, en donde aproximadamente un tercio de los escolares estudiados presenta 
una sobrecarga ponderal, se deberían tomar las medidas necesarias para  revertir este 
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problema. Con respecto a esto, es prioritario mejorar los hábitos de vida y alimentación 
de los padres, influyen directamente sobre sus hijos, debiendo conocer, para ello, los 
condicionantes que influyen sobre dichos hábitos. En este sentido, el nivel educativo de 
la madre parece ser el factor que más influye en el tipo de conductas que se dan en la 
familia, siendo éstas más saludables cuanto mayor es el nivel educativo de la madre.  
Se toma en cuenta los resultados obtenidos en la investigación, en el cual se presentó 
la oportunidad de llevar este estudio acerca de la valoración del estado nutricional en 
los niños de 2 a 5 años del Centro de Salud Tajamar, con lo que fue posible mejorar la 
práctica en alimentación saludable. 
6.1.1. Población y muestra 
La población o universo de este estudio está constituido por 38 niños en edad de 2 a 5 
años del Centro de Salud Tajamar de la Ciudad de Tulcán; a quienes se les realiza una 
valoración del estado nutricional con el fin de identificar problemas de la mal notición. 
6.1.2. Métodos teóricos 
Método Analítico – Sintético
El método Analítico – Sintético, se lo utilizará en el desarrollo del proyecto de investigación, 
ya que varios de los conceptos presentes en el contexto de la investigación requieren de 
análisis. 
El proyecto de investigación se utilizó las conclusiones en el capítulo, así como en el 
resumen de la estructura y desarrollo del proyecto de investigación. 
Método Inductivo – Deductivo 
El método Inductivo – Deductivo se utilizó en el desarrollo de estrategias, se lo podrá 
extender a otras patologías, como también se puede promover en otros servicios. 
Se realizó un análisis de la situación alimenticia lo que permitió mejorar el bienestar de 
la población. 
Método Enfoque de Sistema
El Método Enfoque de Sistema se utilizó ya que existe relación entre las estrategias y la 
solución al problema, lo que nos permitió evidenciar la realidad de la investigación así 
mejorando la alimentación de los niños. 
6.1.3. Métodos empíricos 
Método Observación Científica
La observación Científica se aplicó, en la investigación, ya que se realizará investigación 
de campo mediante la encuesta y observación
Análisis Documental
Permitió estudiar al objeto en el lugar que se presenta el problema, con la recopilación de 
datos mediante libros, revistas, textos, internet de manera confiable. 
Método valoración por vía de resultados
La valoración por vía de resultados se realizará en la presente investigación, ya que se 
ejecutara observación de la población afectada. Es por esto que se manejó una encuesta, 
que se aplicó a las madres de los niños de 2 a 5 años del Centro de Salud Tajamar, la cual 
permitió evaluar al encuestado, con el propósito de proporcionar las respuestas escritas 
validas, aprobadas por el tutor a cargo del vigente proyecto de investigación, dando lugar 
a la formulación de datos y su validación. 
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6.2. Técnicas e Instrumentos de investigación
Encuesta: nos permitió recoger información valiosa con la que se aportara a la 
investigación, la realizó a las madres que acuden con sus niños al centro de Salud Tajamar, 
obteniendo información confiable  0%
Instrumento 
Cuestionario: se realizó una serie de preguntas cerradas que se aplicó a las madres que 
acuden con sus niños al centro de Salud Tajamar. 
1. ¿De estos alimentos señale cuales desayuna habitualmente?
Gráfico 1. Alimentos que desayuna habitualmente. 
Fuente: Encuesta
Análisis
Se identifica que la mayoría de las madres mejorar la manera del desayuno para sus 
hijos y nos solo para ellos si no para la familia en general aumento el consumo de frutas, 
yogut y jugo. Haciendo un análisis comparativo con la evaluación diagnostica, se nota 
claramente la mejora en el desayuno de los niños con un sesenta por ciento.
2. ¿Cuantas horas al día juega o realiza actividad física su niño?
Gráfico 2. Actividad física que realizan los niños. 
Fuente: Encuesta 
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Análisis
Según la encuesta aplicada de las madres de los niños de 2 a 5 años del Centro de Salud 
Tajamar, los niños si realizan actividad física pero no lo hacen el tiempo necesario para 
que se pueda eliminar correctamente calorías retenidas, provocando así en los niños una 
vida sedentaria, provocando alteraciones en el crecimiento y desarrollo de cada niño.
3. ¿Cuáles de los siguientes alimentos le envía habitualmente a su hijo en la 
lonchera?
Gráfico 3. Alimentos que envía en la lonchera. 
Fuente: Encuesta 
Análisis
Los resultados obtenidos en la post encuesta han sido satisfactorios ya que los alimentos 
que se les envía a los niños en sus loncheras en un alto valor nos indican que los alimentos 
que más son enviados son frutas, yogurt, en un cuarenta y nueve por ciento lo que favorece 
al aporte nutricional de los niños, permitiendo que el crecimiento y desarrollo de cada uno 
de ellos sea de la mejor manera, así mismos al aprendizaje contribuyendo a un óptimo 
rendimiento en los centros educativos.
Discusión  
Luego del estudio realizado nos permitió identificar problemas que se producen por el 
desorden alimenticio, mediante la evaluación de talla, peso e índice de masa corporal, 
lo que nos permite identificar que los niños no pueden tener un crecimiento y desarrollo 
acorde a la edad de cada uno de ellos.     
Urgell (2015) Sostiene que la nutrición es desde hace años considerada como uno de los 
hábitos más relevantes para poder vivir una vida más saludable, y por ello cada vez más se 
llevan a cabo iniciativas en todos los niveles que se ocupan de aspectos relacionados con 
la nutrición. Y si la nutrición es un determinante de relevancia en los adultos, lo es más 
en la población infantil. Cada vez hay más evidencia de que los trastornos nutricionales, 
y especialmente el exceso de peso en la edad infantil y juvenil, son la principal puerta de 
entrada a la obesidad en la vida adulta. s
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Gabulli (2014) Menciona que la antropometría permite conocer el patrón de crecimiento 
propio de cada individuo, evaluar su estado de salud y nutrición, detectar alteraciones, 
predecir su desempeño, salud y posibilidades de supervivencia. En el ámbito de poblaciones 
constituye un elemento valioso para la toma de decisiones en cuestiones de salud pública, 
a pesar de lo cual es aún poco apreciada.   
Se toma conciencia sobre la situación del estado nutricional actual, se debe priorizar de 
actividades que se ejecutan para motivar a las madres y los niños , que tengan iniciativa 
para mantener buenoa hábitos alimenticios, educar sobre el tema mediante charlas 
educativas de alimentación y la importancias de actividad fisica.
Conclusiones
Las charlas educativas permitió formar hábitos alimenticios adecuados, lo que nos 
permite disminuir el consumo de la comida chatarra, y carbohidratos descompensando 
las proteínas que es lo necesario y lo que necesita el cuerpo humano, se ha aumentado el 
consumo de alimentos saludables como frutas, verduras y lácteos, la actividad física que 
es lo que aporta beneficios para la salud. 
Se hace uso de los métodos antropométricos, lo que permitió la valoración del estado 
nutricional en el que se encuentran los niños de 2 a 5 años del Centro de Salud Tajamar. 
Los hábitos alimenticios indicó el estado de salud en el que cada niño se encuentra, 
nos manifiesta que la calidad de vida y los hábitos alimentarios nos permiten prevenir 
alteraciones nutricionales y enfermedades
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